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22 июня 2021 г. в дистанционном формате 
состоялся региональный семинар по статисти-
ке миграции для стран СНГ, организованный 
в рамках программы CISPop «Качественные 
данные – эффективная политика». Мероприя-
тие было организовано Федеральной службой 
государственной статистики, Фондом ООН в об-
ласти народонаселения и Международным цен-
тром статистической экспертизы (Центростат) 
при финансовой поддержке Российской Феде-
рации1.
На открытии семинара было отмечено, что его 
целью является обсуждение ключевых вопросов 
в сфере статистики миграции в контексте миро-
вого опыта и рекомендаций международных ор-
ганизаций, обновление информации об основ-
ных подходах к измерению миграции различного 
вида, привлечение внимания к лучшим практи-
кам или проблемам, с которыми сталкиваются 
страны (в том числе, региона СНГ) при произ-
водстве статистики миграции и ее распростране-
нии.
Проведение семинара было, в том числе, об-
условлено тем, что в Целях устойчивого разви-
тия (ЦУР) и Глобальном договоре о безопасной, 
управляемой и законной миграции подчеркива-
ется необходимость иметь надежную статистику 
миграции и определяются связанные с миграци-
ей показатели, прямо или косвенно характеризу-
ющие успешность стран в достижении ЦУР и це-
лей Глобального договора2.
В качестве докладчиков были приглашены 
ведущие эксперты крупнейших международных 
организаций, занимающихся вопросами мето-
дологии статистики миграции, гармонизацией 
и интеграцией национальных статистических 
данных по миграции в объединенные междуна-
родные базы данных. Они представляли Отдел 
народонаселения ООН, Европейскую экономи-
ческую комиссию (ЕЭК ООН), Международную 
организацию по миграции (МОМ), Управление 
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев 
(УВКБ), а также Межгосударственный статисти-
ческий комитет Содружества Независимых Госу-
1 Программа семинара размещена на сайте Центростата https://center-stat.ru/about_news/?id=7. Видеозапись трансляции се-
минара на платформе Youtube доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=qXPimh8C4gA. 
2 Несмотря на то, что Российская Федерация выразила особую позицию при подписании Глобального договора, в этом до-
кументе была сделана ссылка на новую Концепцию миграционной политики, в которой, в  свою очередь, обозначены вопросы 
информационного и  статистического обеспечения. См. Заявление Российской Федерации к Глобальному договору о безопас-
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дарств. Высокий статус семинара и актуальность 
заявленных в программе тем привлекли к нему 
большое внимание: в работе семинара приня-
ли участие свыше 100 человек, среди которых 
были специалисты национальных статистиче-
ских служб стран СНГ, представители ведущих 
международных организаций и научного сооб-
щества.
Страны СНГ принадлежат к одной из круп-
нейших в мире миграционных систем: до панде-
мии ежегодно в потоках участвовали миллионы 
трудовых мигрантов, страну постоянного прожи-
вания меняли сотни тысяч человек. И даже в ус-
ловиях пандемии вне государств своего граждан-
ства находятся миллионы трудовых мигрантов; 
многие тысячи жителей стран СНГ планируют 
и совершают переезд в другую страну на посто-
янное жительство. Регион СНГ представлен 
и принимающими, и в большей степени отда-
ющими мигрантов странами, а основная часть 
потоков замкнута в пределах региона. Вопросы 
миграции находятся в числе важнейших в по-
литической и экономической повестке наших 
государств. Дефицит или невысокое качество 
данных не только затрудняют оценки собствен-
но миграции, но и сдерживают исследование ее 
причин и разнообразных последствий, в том чис-
ле экономических, политических и социальных. 
Несмотря на предпринимаемые усилия, ситуа-
ция в сфере статистики миграции в странах СНГ 
очень разнится, и в целом ее трудно назвать бла-
гополучной3.
При подготовке семинара стало очевидно, что 
необходимо учитывать опыт подобных меропри-
ятий, которые на протяжении многих лет про-
водили другие агенства ООН, такие как Евро-
пейская экономическая комиссия, Социальная 
и экономическая комиссия ООН для Тихооке-
анско-азиатского региона, Международная ор-
ганизация труда, МОМ, отдел статистики ООН 
и другие.
В этой связи было решено составить програм-
му семинара таким образом, чтобы обозначить 
ключевые направления в статистике миграции 
и основные методологические подходы, которые 
рекомендуются для стран (в том числе региона 
СНГ). Были представлены такие направления 
как измерение миграции в ходе переписей на-
селения, измерение миграции и денежных пе-
реводов в рамках выборочных обследований до-
машних хозяйств, распространение данных и их 
обобщение на платформе ведущих международ-
ных организаций, а также возможности измере-
ния некоторых экономических последствий ми-
грации. В качестве ключевых докладчиков были 
приглашены ведущие специалисты крупнейших 
международных организаций и национальных 
статистических агентств. Участие этих специа-
листов придало семинару высокий статус и при-
влекло к нему большой интерес.
С приветственным словом на открытии семи-
нара выступили: Светлана Никитина (начальник 
Управления статистики населения и здравоохра-
нения Росстата), Аланна Армитаж (Региональ-
ный директор по Восточной Европе и Централь-
ной Азии, Фонда Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения (ЮНФПА)), 
Константин Куликов (Советник Департамен-
та международных организаций МИДа России) 
и Дмитрий Политов (Исполнительный дирек-
тор Центростата). Модератором семинара была 
Ольга Чудиновских, заведующий Лабораторией 
экономики народонаселения и демографии эко-
номического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова.
В ходе семинара были заслушаны докла-
ды спикеров, в дискуссиях с дополнительной 
информацией о национальных практиках вы-
ступили ведущие специалисты статистических 
агентств Таджикистана, Кыргызстана, Россий-
ской Федерации и Армении.
Первая сессия семинара была посвящена ак-
туальнейшей теме – измерению миграции в пе-
реписях раунда 2020 г. В своем докладе Фиона 
Виллис-Нуньез, специалист Европейской эко-
номической комиссии, напомнила об основных 
методологических публикациях, содержащих 
рекомендации по сбору статистики миграции – 
Рекомендациях ООН 1998 и Рекомендациях 
конференции европейских статистиков по про-
ведению переписей населения и жилого фонда 
(2015). ЕЭК ООН, на основе обобщения матери-
алов национальных статистических служб после 
переписей раунда 2010 г. пришла к выводу, что 
ключевые вопросы по миграции, такие как стра-
на рождения и гражданство, как правило не взы-
3 Еще в 2014 г. был принят «План мероприятий по совершенствованию миграционной статистики в государствах-участниках 
СНГ на 2014–2016 гг.»: http://www.cisstat.com/migration/plan_migration.pdf, однако, не все поставленные задачи удалось выпол-
нить, и в последние годы к ним добавились новые проблемы. 
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вают трудностей и включаются в программы пе-
реписей, тогда как вопрос о наличии опыта дол-
госрочного проживания за рубежом встречается 
существенно реже.
Оценивая перспективы переписей раунда 
2020 г., Ф. Виллис-Нуньез отметила, что в бу-
дущем можно ожидать расширения практики 
использования нескольких источников данных 
при проведении переписей, применять разные 
методы исчисления (в том числе самоисчисле-
ние, сбор персональных данных через сеть Ин-
тернет и пр.). Было отмечено, что многие стра-
ны отложили проведение переписей из-за панде-
мии коронавирусной инфекции, которая также 
привела к сокращению миграционных потоков. 
Ф. Виллис-Нуньез  также  обратила внимание 
на то, что в настоящее время ведется работа по 
пересмотру рекомендаций ООН по статистике 
международной миграции и первые итоги были 
представлены на заседании Статистической ко-
миссии ООН в марте 2021 г. Под эгидой ЕЭК 
ООН работает экспертная группа по использова-
нию новых источников для измерения междуна-
родной миграции и трансграничных перемеще-
ний, в том числе больших данных, информации 
из социальных сетей и других инновационных 
источников. Окончательные результаты рабо-
ты экспертной группы ожидаются в 2022 г. ЕЭК 
ООН уже начата работа по подготовке рекомен-
даций по проведению переписей населения ра-
унда 2030 г.
Главный специалист-эксперт Росстата Рус-
лан Гильманов в своем выступлении остановил-
ся на изменениях в блоке вопросов по миграции 
в программах Всероссийских переписей насе-
ления 2002, 2010 и 2021 гг. На протяжении по-
следних трех переписей Росстат придерживается 
международных рекомендаций и вносит в про-
грамму ключевые и факультативные вопросы 
о миграции (core and non-core topics), которые 
позволяют получить информацию и о между-
народных, и о внутренних мигрантах. Сохране-
ние традиционных вопросов и включение новых 
обеспечивает преемственность и развитие про-
граммы переписи. Переписи – основной источ-
ник данных о численности международных и 
внутренних мигрантов в России, и до создания 
регистра населения их значение останется боль-
шим. Включение традиционных вопросов обе-
спечивает практически полную сопоставимость 
данных всех переписей, новые вопросы, как 
ожидается, расширят аналитические возможно-
сти собранной информации, а новые данные по-
зволят пролить свет на мало изученные аспекты 
миграции в России.
Начальник отдела переписей населения Ста-
тистического бюро Молдовы Валентина Истра-
ти рассказала, что переписные данные являют-
ся основой для текущих оценок численности 
населения страны. Она остановилась не только 
на вопросах по миграции в национальных пе-
реписях населения (прошедшей в 2013 г. и бу-
дущей в 2023 г.), но также рассказала об ори-
гинальном подходе, который используют ста-
тистики Молдовы для оценки объемов между-
народной миграции в межпереписной период. 
В его основе использование персонифициро-
ванных данных пограничной службы Молдо-
вы о лицах, отсутствующих или пребывающих 
свыше года в стране.
Ирина Збарская, начальник Управления со-
циально-демографический статистики Стат-
комитета СНГ, отметила, что в соответствии 
с ранее принятыми решениями Совета глав го-
сударств СНГ, сроки проведения переписей 
в странах Содружества максимально приближе-
ны к 2020 г., а основные вопросы, включая ми-
грационные, должны быть гармонизированы. 
Все страны на протяжении последних перепи-
сей включают вопрос о стране рождения, граж-
данстве, непрерывности проживания. Предпо-
лагается, что согласованные сроки проведения 
переписей и близкие формулировки вопросов 
позволят обеспечить международную сопоста-
вимость данных, будут способствовать укрепле-
нию информационных связей стран СНГ. Ири-
на Збарская рассказала также о рекомендациях 
Статкомитета СНГ по табулированию материа-
лов переписей в отношении миграции.
В ходе сессии были заслушаны выступления 
специалистов национального статистического 
комитета Республики Беларусь, которые расска-
зали о технике проведения переписи 2019 г., ос-
новных сложностях, с которыми пришлось стол-
кнуться, а также о преемственности в части во-
просов по миграции. Модуль вопросов в 2019 г. 
практически копирует вопросы переписи 2009 г., 
что обеспечивает полную сопоставимость дан-
ных обеих переписей населения. В обсуждении 
докладов приняли участие ведущие специалисты 
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Вторая сессия семинара была посвящена ини-
циативам ЕЭК ООН по измерению миграции 
и денежных переводов с помощью гармонизи-
рованного модуля вопросов (в рамках выбороч-
ных обследований) и оценке влияния пандемии 
на сбор данных по миграции в изменившихся 
условиях. Консультант ЕЭК ООН Анна Прохо-
рова рассказала, что при работе над гармонизи-
рованным модулем вопросов в обследованиях 
домохозяйств было принято решение выделить 
в самостоятельные блоки вопросы по миграции 
и по денежным переводам, изучать домохозяй-
ства с мигрантами и без мигрантов, включить 
дополнительный модуль вопросов, касающих-
ся членов домохозяйств, которые уже являются 
долгосрочными (постоянными) эмигрантами; 
сравнить два типа домохозяйств – с временны-
ми и постоянными эмигрантами. Вторая часть 
работы, связанная с оценкой влияния панде-
мии на сбор статистики миграции, проводи-
лась путем онлайн-интервью специалистов из 
25 стран. Итоги опроса показали, что сбор дан-
ных осуществлялся в основном без значитель-
ных задержек, но качество собственно данных 
вызывает озабоченность. В 2020 г. в 25 странах, 
охваченных опросом, было проведено 17 выбо-
рочных обследований домохозяйств, в том числе 
пять опросов в странах ВЕКЦА; приостановле-
ны опросы туристов и опросы при пересечении 
границ; перепись населения во многих странах 
была перенесена на 2021 г., в том числе в России, 
Казахстане и Армении.
Оценивая результаты проведения таких опро-
сов в условиях пандемии, А. Прохорова сделала 
вывод о том, что необходимо усовершенствовать 
их инструментарий и технику, разработать руко-
водство для участия в телефонных опросах, уве-
личить выборку, использовать альтернативные 
источники данных и пр. В выступлении большое 
внимание было уделено вопросам цифровизации 
денежных переводов и их динамике в условиях 
пандемии. Был представлен специальный модуль 
вопросов о денежных переводах, позволяющий 
собрать структурированную информацию, даю-
щую разностороннюю характеристику процессу 
и масштабам денежных переводов. В заключение 
докладчик сформулировала ряд первоочередных 
задач, связанных со сбором данных, в том числе 
предлагается гармонизировать подход к прове-
дению обследований домохозяйств с учетом по-
тенциальных повторных локдаунов и с фокусом 
на цифровые денежные переводы. Это позволит 
решать задачи развития, прежде всего по финан-
совой интеграции, ради цели повышения благо-
состояния на долгосрочный период.
 Достичь этой цели можно путем расширения 
гармонизированного модуля и включения в него 
вопросов о способе отправления и получения 
переводов, связав эту информацию с географи-
ей и родом занятий получателей и отправителей. 
В целом рекомендуется перенести концентра-
цию усилий статистиков с «точности» данных 
на получение комплексной оценки благососто-
яния, то есть воздействия миграции и денежных 
переводов на ее участников-мигрантов и членов 
их семей, а также страны приема и исхода ми-
грантов, и рассмотреть миграцию как инстру-
мент «поддержки» в критической ситуации.
В дополнительном материале, подготовлен-
ном экспертом Статкомитета СНГ Натальей Ки-
селевой, была обобщена статистика националь-
ных банков России и ряда стран СНГ о динами-
ке денежных переводов в годы, предшествующие 
пандемии, и в годы пандемии. Сопоставление 
поквартальных и помесячных данных убедитель-
но показало, насколько болезненными были ме-
сяцы локдаунов для стран-доноров рабочей силы 
в регионе СНГ.
В обсуждении доклада приняли участие веду-
щие специалисты комитетов по статистике Ар-
мении и Кыргызстана и агенства по статистике 
Таджикистана, рассказавшие о выборочных об-
следованиях домохозяйств, в ходе которых со-
бираются данные о внешней трудовой миграции 
и ее экономических аспектах. Специалисты из 
Кыргызстана отметили, что общая ситуация со 
статистикой миграции остается неудовлетвори-
тельной.
Третья сессия была посвящена глобальным 
статистическим и информационным ресурсам 
по миграции, которые созданы и поддержива-
ются такими международными организациями 
как ОЭСР, Отдел народонаселения ООН, УВКБ 
ООН и МОМ.
Жан-Кристоф Дюмон, руководитель Отдела 
международной миграции Управления по во-
просам занятости, труда и социальным вопросам 
ОЭСР и Филипп Эрве, специалист-статистик 
того же отдела, представили информацию о де-
ятельности ОЭСР в сфере статистики миграции. 
Она не ограничивается сбором национальных 
данных о потоках и численности международных 
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мигрантов и их характеристиках, но отражает все 
многообразие направлений работы ОЭСР в этой 
области. Данные нужны для мониторинга объе-
мов потоков и численности мигрантов в отдель-
ных странах и ОЭСР в целом, для оценки по-
ложительных и отрицательных экономических 
последствий миграции, интеграции мигрантов и 
их детей, оценки объемов эмиграции и для изу-
чения ситуации с беженцами.
Вопросы, связанные со статистикой мигра-
ции, являются частью более широкого контек-
ста деятельности и приоритетов ОЭСР. Доклад-
чики рассказали, по каким переменным соби-
рается статистика потоков долгосрочных и вре-
менных мигрантов, как делаются оценки вклада 
временных трудовых мигрантов в национальные 
рынки труда, как учитываются для оценки ми-
грационных потоков данные о международных 
студентах и беженцах. Были освещены вопросы 
формирования базы сопоставимых на междуна-
родном уровне данных по международным ми-
грантам, родившимся вне страны проживания, 
основных переменных, по которым информа-
ция доступна, и о сотрудничестве ОЭСР со Все-
мирным банком и Оксфордским университетом 
в этой работе.
Особый интерес вызвали примеры использо-
вания данных о мигрантах из России в странах 
ОЭСР. Метод зеркальной статистики показал, 
что Россия во многих странах ОЭСР является 
одной из основных стран происхождения долго-
срочных мигрантов, и их общее число превыша-
ет 2,5 млн человек. Наличие сведений об уровне 
образования и месте его получения дало возмож-
ность оценить вклад мигрантов из России в ква-
лифицированную рабочую силу стран ОЭСР. От-
дельно докладчики остановились на индикато-
рах интеграции мигрантов и их детей, разработки 
такого рода уже давно ведутся в ОЭСР. В заклю-
чение докладчики рассказали о международном 
форуме по статистике миграции, который уже 
дважды проводился при поддержке ОЭСР, МОМ 
и других агентств ООН.
Выступление Карлы Рохас-Пас, специалиста 
Международной организации по миграции, было 
посвящено одному из интереснейших глобаль-
ных проектов, который инициирован и поддер-
живается МОМ, Порталу миграционных данных 
(Migration data portal https://migrationdataportal.
org/). Это относительно новый интернет-ресурс, 
на страницах которого не только размещены соб-
ственно данные, но также приводятся наиболее 
распространенные определения отдельных видов 
миграции, перечисляются основные источники 
данных, даются ссылки на другие сайты с полез-
ной информацией и на публикации различных 
международных организаций по вопросам стати-
стики миграции.
В ходе выступления К. Рохас-Пас продемон-
стрировала возможности формирования он-
лайн-запросов и выгрузки данных по отдельным 
странам, а также представила концепцию «це-
почки придания данным значения» (data value 
chain), наглядно проиллюстрировав связь меж-
ду данными и пользователями. В докладе было 
подчеркнуто, что собственно наличие и распро-
странение данных еще не является гарантией их 
использования. Это наблюдение является акту-
альным для региона СНГ и должно быть учте-
но при формировании национальных систем 
статистических данных по миграции и их воз-
можного объединения на региональном уровне. 
В докладе было отмечено, что принимая реше-
ния о размещении данных в открытом доступе, 
следует помнить о круге пользователей, на ко-
торых они рассчитаны, их потребностях, при-
нимать во внимание язык публикации, формат 
и каналы распространения. Презентация проил-
люстрирована скриншотами отдельных страниц 
сайта, продемонстрированы возможности порта-
ла: с помощью размещенных там данных можно 
создать общую картину миграции в отдельно взя-
тых странах или регионах мира, по крайней мере 
с позиций численности международных мигран-
тов, денежных переводов и пр.
Выступление Кирилла Андреева, специалиста 
Отдела народонаселения Департамента по эко-
номическим и социальным вопросам ООН было 
посвящено оценкам численности международ-
ных мигрантов и Глобальной базе данных по ми-
грации. На протяжении почти трех десятилетий 
Отдел народонаселения ведет большую мето-
дологическую и техническую работу по сбору, 
обобщению, гармонизации и публикации дан-
ных по международной миграции. С помощью 
ежегодно рассылаемых вопросников собирается 
национальная статистика потоков и континген-
тов международных мигрантов, определяемых 
по критерию страны рождения или гражданства. 
На национальном уровне источниками инфор-
мации являются переписи, официальные оцен-
ки численности населения, родившегося за пре-
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делами страны, выполняемые в межпереписной 
период, выборочные обследования, администра-
тивные источники, данные УВКБ ООН и др.
В докладе К. Андреева был подробно рас-
смотрен процесс сбора данных и представлены 
пояснения алгоритма, посредством которого 
ведется обобщение и гармонизация собранной 
национальной информации и производится 
компенсация отсутствующих данных, описаны 
процедуры корректировки и моделирования. 
Распространение результатов работы Отдела на-
родонаселения ведется по разным каналам, они 
публикуются онлайн в виде файлов, используют-
ся в регулярных обзорах ООН ситуации с меж-
дународной миграцией, буклетах и листовках с 
фактами и краткой информацией, а также раз-
мещаются на сайтах организаций-партнеров. В 
будущем Отдел народонаселения планирует про-
должить работу по созданию базы эмпирических 
данных и архива публикаций, архива микродан-
ных переписей, систематизации сопроводитель-
ной документации (со ссылками на основные 
публикации по каждой стране с акцентом на ми-
грационные потоки и контингенты). Планиру-
ется усовершенствовать существующую методо-
логию оценки численности мигрантов и создать 
библиотеку программного обеспечения для реа-
лизации методологии.
В своем докладе специалист Управления 
Верховного комиссара ООН по делам бежен-
цев (УВКБ ООН) Айна Хелен Саэтре привела 
основные показатели масштабов вынужденной 
миграции в мире и рассказала о подходах УВКБ 
ООН к измерению этого явления. В докладе по-
казано, что особенности сбора и представления 
статистики вынужденной миграции также свя-
заны с ее многообразием. Этот вид миграции 
может оказывать выраженное влияние на ди-
намику численности населения принимающих 
(и отдающих) стран. Официальная статистика 
населения (база данных) УВКБ  ООН  является 
результатом  сложной работы по сбору, интегра-
ции и гармонизации первичной информации 
и включает в себя не только создание собствен-
но базы данных, но и контроль их качества и их 
распространение. А.Х. Саэтре рассказала о ма-
лоизвестных фактах, касающихся платформы 
данных по населению УВКБ ООН, в частности, 
о трех компонентах ее формирования – годовом 
статистическом отчет (Annual Statistical Report – 
ASR); статистических отчетах на середину года 
(Mid-year Statistical Report – MYSR) и Плановых 
показателях (Planning figures – PF).
УВКБ ООН начало сбор демографических 
данных с использованием онлайн-платформы 
PSR (Population Statistical Reference – статисти-
ческий справочник по народонаселению) в фев-
рале 2015 г. Были освещены и основные пробле-
мы, связанные с формированием статистических 
ресурсов УВКБ. В отношении значительной ча-
сти беженцев, лиц, ищущих убежище, и особен-
но, внутренне перемещенных лиц недоступны 
сведения о половозрастном составе, националь-
ные данные по ряду показателей не предоставля-
ются почти половиной стран из числа участвую-
щих в заполнении отчетов для УВКБ ООН, име-
ются проблемы со статистикой естественного 
движения и данными о лицах без гражданства 
(ЛБГ). В качестве частичного решения проблем 
предлагается использование методов моделиро-
вания, и косвенные оценки численности и по-
ловозрастного состава ЛБГ на уровне отдельных 
государств. А.Х. Саэтре также рассказала о ра-
боте Экспертной группы по статистике бежен-
цев и внутренне перемещенных лиц и публи-
кациях – руководствах и технических отчетах 
по сбору этой статистики4. В рекомендациях, 
не очень хорошо известных в регионе СНГ, при-
ведена упорядоченная терминология, представ-
лен перечень табуляции данных и показателей, 
сделана оценка основных источников данных 
и обоснованы пути их улучшения. Кроме того, 
определены социально-экономические индика-
торы интеграции и благополучия вынужденных 
мигрантов. Отдельно рассматриваются показа-
тели вынужденной миграции, связанные с ЦУР, 
и определяются шаги по улучшению координа-
ции в сфере статистики на национальном, реги-
4 International Recommendations on Refugee Statistics. European Union and the United Nations, 2018 https://unstats.un.org/unsd/
demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-Migration/2018_1746_EN_08-E.pdf;
Technical Report on Statistics of IDPs. European Union and the United Nations, 2018. https://unstats.un.org/unsd/demographic-
social/Standards-and-Methods/files/Technical-Report/national-reporting/Technical-report-on-statistics-of-IDPs-E.pdf ;
International Recommendations on IDP Statistics. European Union and the United Nations, 2020 https://www.jips.org/uploads/2021/01/
EGRIS-IRIS-IntRecommendationsIDPstatistics-EN.pdf ;
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ональном и международном уровнях. Основные 
рекомендации в адрес отдельных стран связаны 
с использованием единого терминологическо-
го аппарата и определений мигранта, создания 
на национальном уровне сети производителей 
статистики вынужденной миграции, использо-
вания возможностей переписей и обследований 
для сбора данных о вынужденных мигрантах, ин-
теграции данных и координации между отдель-
ными источниками и производителями статист-
ки вынужденной миграции.
В презентации Статкомитета СНГ о распро-
странении данных по миграции эксперт Стат-
комитета Наталья Киселева рассказала, что ос-
новным источником при подготовке публикаций 
и аналитических материалов по вопросам соци-
ально-экономического развития стран СНГ яв-
ляются данные, представляемые национальны-
ми статистическими службами стран-участниц. 
С помощью ежегодно рассылаемого вопросника 
Статкомитет СНГ получает статистические све-
дения о миграции со сменой места постоянно-
го жительства и временной трудовой миграции. 
В докладе были представлены основные пере-
менные, по которым запрашивается статистика. 
Н. Киселева отметила, что основной проблемой 
остается полнота предоставляемой информации, 
которая связана с различиями в методологии 
и возможностями сбора необходимых данных. 
Не всем странам удается заполнять вопросники 
по всему запрашиваемому перечню показателей 
и соблюсти установленные сроки представления 
информации.
В выступлении было уделено внимание пу-
бликации обобщенной статистики по странам 
СНГ: в статистическом бюллетене «Статистика 
СНГ», в докладе Статкомитета, в Статистиче-
ском ежегоднике. В перспективе будет доступ-
на база данных с показателями миграции, на-
копленными за ряд лет. Н. Киселева рассказала 
о новых технологических решениях, которые 
призваны упростить и сделать более удобной об-
работку информации и ее публикацию. В част-
ности, в настоящее время в Статкомитете СНГ 
вводится в эксплуатацию Программно-аппарат-
ный комплекс «Информационно-аналитический 
веб-портал Статкомитета СНГ» (ПАК ИАП). Это 
позволит  автоматизировать работу специалистов 
национальных статистических служб стран СНГ, 
в том числе с использованием личных кабинетов; 
улучшить управление информационным напол-
нением веб-портала и банка учебных статистиче-
ских материалов и управление Единой базой для 
хранения и обработки статистических данных, 
создание механизмов обмена статистическими 
данными, в том числе в формате SDMX.
В рамках четвертой сессии был заслушан до-
клад специалиста МОМ Роберто Кансела, пред-
ставившего новое руководство МОМ по измере-
нию экономического вклада диаспоры5. В руко-
водстве делается акцент на том, что этот вклад 
значительно разнообразнее, чем денежные пе-
реводы, на которых чаще всего фокусируется 
анализ. Выступление Р. Кансела можно рассма-
тривать как начало более глубокого обсуждения 
на семинарах Росстата и Центростата измерения 
разнообразных последствий миграции – эконо-
мических, социальных и использования этих за-
меров для принятия управленческих решений.
В заключительном слове модератор семина-
ра О. Чудиновских и начальник Отдела меж-
дународных статистических проектов Росста-
та Е. Аксенова поблагодарили докладчиков 
и представителей национальных статистиче-
ских агентств за содержательные презентации 
и выступления, дающие пищу для размышле-
ний, а также участников семинара (в том числе 
из академического сообщества и из стран вне 
СНГ) за проявленный интерес и организаторов, 
без доброй воли и поддержки которых – орга-
низационной, финансовой и методической – 
этот семинар не состоялся бы.
Было отмечено, что среди участников и слу-
шателей семинара имело место не так часто 
встречающееся сочетание профессионалов из 
разных кругов – сотрудников национальных 
статистических агентств и других органов испол-
нительной власти стран СНГ, методологов, ана-
литиков и «интеграторов» статистики миграции 
на глобальном и региональном уровнях, а также 
ученых, которые являются одной и самых заин-
тересованных сторон в отношении наличия и хо-
рошего качества статистики миграции.
Для расширения аудитории аналогичных се-
минаров в будущем предполагается приглашать 
к участию также лиц, отвечающих за разработку 
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миграционной политики, и производителей ад-
министративных данных из разных националь-
ных ведомств. На основе проведенного семинара 
можно сделать вывод, что только при расшире-
нии круга участников, включении в него про-
изводителей и пользователей статистики, при 
личном общении всех сторон процесса и при 
наличии обратной связи, возможно движение 
в сторону развития этого важнейшего сегмента 
информации.
Проведенный семинар показал целесообраз-
ность организации в перспективе подобных меро-
приятий,  сфокусированных на обсуждении специ-
альных вопросов, связанных со статистикой ми-
грации, таких как измерение влияния миграции на 
демографические процессы – рождаемость, смерт-
ность, брачность, измерение показателей здоровья 
мигрантов, правонарушений со стороны мигран-
тов, измерение интеграции мигрантов, экономи-
ческих и социальных последствий миграции.
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